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Как показали исследования последних лет [1], в ряде случаев 
колебания роторов турбокомпрессоров носят существенно 
полигармонический характер. Несинхронные субгармонические 
составляющие при относительно высоких частотах вращения могут 
достигать опасных амплитуд и служить признаком потери устойчивости. 
Наряду с экспериментальными исследованиями необходим теоретический 
анализ, основанный на создании достоверных дискретных нелинейных  
моделей роторных систем и анализе полигармонических колебаний, 
получаемых с помощью численного интегрирования этих моделей. 
В работе были получены дискретные трехмассовые модели роторов 
нескольких типов турбокомпрессоров. Расчёт параметров дискретных 
моделей на основе результата расчёта собственных частот и форм МКЭ-
моделей роторных систем был проведен на основе методов, изложенных в 
работах  [2,3]. В результате численного интегрирования и последующего 
спектрального анализа были изучены закономерности влияния динамических 
коэффициентов подшипников (сопротивления, циркуляционных сил, 
коэффициентов при нелинейных слагаемых квазиупругих сил) на границы 
появления и роста амплитуд субгармонических составляющих по мере 
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